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poduzeća, n i su tačno poznate . Pošto su ml jekare p roda le izvan Slovenije male 
količine proizvoda (oko 35 t s ireva i 8 t maslaca), a izvoza nije bilo, jasno 
se ukazuje, da proizvodnja mlječnih proizvoda ml j eka ra u Sloveniji, n ikako ne 
pokr iva pot rošnju u ovoj Republici , a uprkos toga s p lasmanom proizvoda 
neke su ml j eka re povremeno imale poteškoća. Uzroci tome bili su u lošoj 
kval i te t i i u razmjerno visokim cijenama. 
Ml jekare u Slovenij i u pros jeku su svaku l i t ru otkupljenog mli jeka 
(110,186.200 1) prodale n a tržištu po 1,50 Nd i to kao konzumno mlijeko zajedno 
sa svim ml ječn im proizvodima. Prošlogodišnja vr i jednost ukupne ml jekarske 
proizvodnje (po pros ječnim prodajnim cijenama) p r e m a podacima ml jekara 
u Slovenij i ocjenjuje se n a 168.005,42 Nd. 
Povećana t r žna vr i jednost otkupljenog mli jeka u SR Sloveniji u uporedbi 
s pros ječnom o tkupnom cijenom mli jeka za proizvođače, s obradom i p r e r adom 
u mlječne proizvode iznosila j e u god. 1967. 0,49 Nd po l i t r i . Od ove vr i jednost i 
o tpada n a u k u p n e t roškove proizvodnje po ocjeni cca 0,36 Nd/1. 
S tepen akumulac i je ml jeka ra u pros jeku ni je iznosio n i 10% od vr i jed­
nosti proizvodnje, što ukazuje , da se modernizaci ja ml jekarske indust r i je pod 
ovakvim uv je t ima neće u cjelini moći brže i značajnije sprovodit i! 
Vijesti 
XVTII MEĐUNARODNI MLJEKARSKI KONGRES 1970. 
XVII I M e đ u n a r o d n i ml jekarsk i kongres održat će se 12—16. ok tobra 1970. 
u Sidney-u, Aust ra l i j i . Za ovaj kongres izašla je ma la b rošu ra »Prve obavijesti« 
na n jemačkom i f rancuskom jeziku. Brošuru je dobila osoba koja je zadužena 
za kongres u dotičnoj državi . 
Brošura sadržava poda tke o tehničkoj provedbi kongresa, o s t ručnom p r o ­
g r a m u t j . o p r edv iđen im t e m a m a i o propis ima koji se t iču au tora refera ta . 
U propis ima se m e đ u ostal im ukazuje n a one teme, koje dolaze u obzir u 
ograničenom b ro ju (označene zvijezdicom). Nadal je j edn im pr imje rom je p r i k a ­
zano kako t r e b a izgledat i re fera t i iz kojih poglavlja sastavljen. Da b i au to r i 
mogli dostavi t i p i smene refera te t r eba da p re thodno j ave zaduženoj osobi za 
kongres nas lov re fe ra ta i bro j t eme do 15. augus ta 1969. 
Brošur i j e pr i ložen i ma l i formular kojim se pr i javl juje učešće n a k o n ­
gresu, što će olakšat i posao organizacionom komite tu . 
U apr i lu 1969. zadužena osoba za kongres dobit će p r o g r a m s d r u g i m 
podacima o kongresu : ekskurzi je i p r o g r a m za gospođe i def ini t ivne f o r m u -
la re za p r i j avu . 
Kod toga t r e b a spomenut i , da će t roškovi puta , b o r a v k a na kongresu , kao 
i ev. k ružnog pu tovan ja po SAD bit i zna tno vel iki (oko 8000 šv. fr.). Kod 
g rupn ih pu tovan ja t roškovi će vjerojatno bi t i nešto manj i . 
SMOTRA MONTAFONSKIH GOVEDA U ISTRI 
U toku mjeseca ru jna održane su smot re monta fonsk ih goveda u Is t r i , 
i to 8. I X u Buze tu i 15. I X u P e r m a n i m a općine Opat i ja - Matul j i . Obje smo t r e 
su pr ikaza le goveda sol idnog uzras ta u t ipu s i v o - s m e đ i h a lpskih pasmina . 
Njihova pro izvodnja ml i j eka zna tno p remašu je naš zemaljski prosjek. 
U refe ra t ima koje su pr igodom ovih smot r i održali u Buze tu inž. D. Cero­
vac, d i rek tor pol joprivrednog gospodarstva Buzet i Nedel jko Grabar , d i rektor 
Veter inarske stanice Matulj i - Opatija, p r i kazano je što je do sada učinjeno 
u cilju unapređ ivan ja govedars tva ovih područja . Naglašeno je d a su dosa-
danji napor i n a tom zadatku urodil i plodom. Pos t ignut i su pozi t ivni rezul tat i , 
kako u pogledu formiranja pasminskog sas tava goveda, t ako i u pogledu po­
većanja nj ihove proizvodnje, a naročito mli jeka. 
Pr i jašnj ih godina u Is t r i se nije obraćala naroč i ta br iga proizvodnji 
mlijeka, je r za to ni je bilo većeg interesa, n i s obzirom n a v las t i tu potrošnju, 
a n i prodaju . Posljednjih godina s tanje se je n a tom područ ju znatno p romi ­
jenilo. Obnovl jenom ml jekarom u Sv. M a r t i n u kod Buzeta , te organiz i ranim 
otkupom mli jeka, mnogi su se stočari or i jent i ra l i n a uzgoj mli ječnih goveda. 
Zna tno povećani pr i l iv tu r i s ta u ova područ ja uvje tovao je veću pot ražnju 
mli jeka i mlječnih proizvoda, što je t akođe r pozi t ivno utjecalo n a unapređen je 
govedars tva ovih područja . 
Proda jom mli jeka stočari su zna tno unapr i jed i l i svoja gospodarstva, te 
općenito poboljšali vlast i to ekonomsko s tan je . Zapaženo je da su mnogi s to­
čari posljednjih godina izgradil i nove domove, staje, silose za stočnu h ranu , 
pa i đubr iš ta . Z n a t n o je porasao in teres za . s i j an je k r m n o g bilja, a pomalo se 
uvodi i s i tna mehanizaci ja , t e su mnoga r a d n a goveda zamijenjena mlječnim 
govedima. 
Iskazani podaci o proizvodnji ml i jeka najbolj i su pr i log sadanj im nas to ­
jan j ima n a tom području . Na smotru p r e d v e d e n a uma t i čena grla p r iva tn ih 
uzgajača, da la su u god. 1967. u pros jeku 3990 k g ml i j eka s 3,84% mlječne 
mast i . Od t ih je najbol ja k r a v a da la 5668 kg ml i jeka sa 4 ,0% mast i , a n a j ­
slabija m u z a r a 3100 kg s 8,8% mast i . Ovo su podac i za k r a v e s područja 
općine Buzet. 
Pros jek mlječnost i svih umat ičenih gr la s područ ja i s te općine u god. 1967. 
iznosio je 3396 k g mli jeka s 3,68% ml ječne mast i . 
Od izloženih 40 k rava s područja općine Buzet nagrađeno je ukupno 
7 k r a v a n a g r a d a m a od I a do III novčano od 1.000 do 2.000 novih d inara . 
N a g r a đ e n a g r l a ima la su u god. 1967. u p ros jeku 4246 kg mli jeka sa 4 ,0% 
mas t i . 
U god. 1967. s istog područja 733 p rvo te lke imale s u u pros jeku 2673 kg 
ml i jeka s 3,8 mas t i . 
U riječkoj regiji, čija su goveda bi la izložena n a smot r i u Pe rman ima , 
proizvodnja ml i jeka je nezna tno niža, ali u t ipu ove pasmine goveda n e 
zaostaju za govedima izloženim n a smot r i u Buzetu . 
ULOGA UMJETNOG OS JEMEN JI V A N JA GOVEDA 
NA UNAPREĐIVANJU GOVEDARSTVA 
NAVEDENIH PODRUČJA 
Umjetno osjemenjivanje goveda u ova područ ja uvedeno je p r i j e 12 go­
dina u cilju suzbi janja neplodnosti , koja je do t ada b i l a mnogo raš i rena. 
Zbog razl iči t ih oboljenja spolnih i porođa jn ih o r g a n a bilo je do 4 0 % k r a v a 
i junica neplodno. Pošto je od prvog d a n a u r i ječkom područ ju koriš teno 
s jeme za osjemenjivanje od vrlo dobrih b ikova mon ta fonske pasmine s do ­
b r i m podacima o mlječnost i rezul ta t i n i su izostali. D a n a s n a t o m području 
ima oko 9 8 % goveda u t ipu montafonaca , a i mlječnost k r a v a je znatno una ­
pr i jeđena. 
U područ ju općine Buzet, kao i n a preosta lom području Is t re priš lo se, 
p r e m a želji s točara i osjemenjivanju sa s jemenom is tarskog podolca. U p o ­
sljednje v r i j eme kod s točara čitave Is t re postoji veća potražnja s jemena b i ­
kova monta fonske pasmine . U toku god. 1967. umje tno je osjemenjeno od 
postojećih oko 16200 k r a v a i junica 11300 plotkinja ili 67%, Što zna tno p r e ­
mašu je republ ičk i pros jek koji za god. 1967. iznosi oko 50%. Od osjemenjenih 
k r a v a i jun ica 6 8 % otpada na govedo montafonske pasmine i 32% n a i s ta r ­
skog podolca. 
Umje tno osjemenj ivanje je garancija d a se servis per iod kod k r a v a neće 
produl j ivat i , t e će iskor išćavanje mliječnih grla b i t i sigurnije, a p r e m a tome 
i p l an i r ana proizvodnja mli jeka. 
Ove p rednos t i u rasplođivanju goveda u Is t r i i područ ju općine Opati ja 
vr lo su dob ro kor i š tene i kako su pr ikazane smotre pokazale pozi t ivni rezu l ­
ta t i za k r a t k i per iod od 12 godina, nisu izostali. Ove naše regije koje pr i je 
15 godina u proizvodnj i govedars tva n isu mnogo značile, probi le su se u p rve 
redove, s obzirom n a pr i l ike č i tave naše Republ ike . 
D r Josip Kucel , Zagreb 
Iz d o m a ć e i s t rane š tampe 
Proizvodnost rada u proizvodnji mlije­
ka na društvenim gazdinstvima SR ВШ, 
Bajčet ić d r B r a n k o , Milosevic d r A l e k ­
sandar , P o l j o p r i v r e d n i p r e g l e d 7—8/68. 
R e z u l t a t i i s p i t i v a n j a p ro izvodnos t i r a ­
da u p ro i zvodn j i m l i j e k a n a šest d r u š t v e ­
n ih p o l j o p r i v r e d n i h d o b a r a S R B i H u p e ­
r iodu 1961-65. p o k a z u j u d a j e p ro izvod­
nost r a d a p o r a s l a u p o r e d o s p o r a s t o m 
pr inosa m l i j e k a . U pe togod i šn j em p e r i ­
odu p r i n o s m l i j e k a j e p o v e ć a n u p ros j eku 
za 50%, a u l a g a n j e l j u d s k o g r a d a po j e ­
dinici p r o i z v o d a j e s m a n j e n o za 40%, dok 
je u l a g a n j e m e h a n i č k o g r a d a s m a n j e n o 
za 50%, 
P o l j o p r i v r e d n a d o b r a s p r i n o s o m m l i ­
j e k a i znad 3000 l i t a r a po k r a v i i m a l a su 
u t ro šak od 5,5 do 7,8 s a t o v a l judskog r a ­
da za 100 l i t a r a ml i j eka . N a d o b r i m a s 
p r i nosom m l i j e k a i s p o d 2000 l i t a r a po 
gr lu u t r o š a k l j u d s k o g r a d a iznosio j e 
13,6 sa t i za 100 l i t a r a m l i j e k a (god. 1965). 
Osim o s t v a r e n o g p r i n o s a n a n ivo p r o ­
izvodnost i r a d a z n a t n o j e u t i cao s tepen 
mehan izac i j e i f u n k c i o n a l n o s t o b j e k a t a 
za smješ ta j s toke , k a o i o rgan izac iono-
- t ehn ičk i n ivo d o b r a k a o cjel ine. 
Veza između proizvodnje mlijeka i 
plodnosti goveđa (No 39/68) U kl in ic i za 
pomoć k o d p o r o đ a j a i g ineko log i ju g o ­
veđa n a V e t e r i n a r s k o j v i soko j škol i H a n ­
nove r i s t r a ž i v a l a se v e z a i z m e đ u p ro i z ­
vodn je i p l o d n o s t i n j e m a č k o g c r n o - š a r o g 
i p l a n i n s k o g g o v e đ a ( F l e c k - u n d Gelbvieh) . 
M e đ u os ta l im u t v r đ e n o je , d a j e za v i ­
soku p r o i z v o d n j u m l i j e k a k o d r edov i t e 
i t r a j n e p lodnos t i p o t r e b n o i spun i t i o so ­
b i to povol jne u v j e t e okoline. P r e m a i s ­
t r a ž i v a n j i m a a k o j e kod n j e m a č k o g c r ­
n o - š a r o g g o v e d a veća p ro izvodn ja m l i ­
j e k a od 5000 kg , a c rno-s ive p a s m i n e 
veća od 4500 kg, t r e b a r a č u n a t i s p o r e ­
mećen ] e m p lodnos t i . K o d p o v e ć a n e p r o ­
izvodnje i s t i m e vezanog p o r e m e ć a j a 
p lodnos t i n e može se očekiva t i veća p r o ­
izvodnja ml i j eka . 
U b u d u ć e t r e b a p roves t i da l jn ja i n t e n ­
z ivna i s t r až ivan ja da se ob jasn i g e n e t s k i 
i h o r m o n a l n o u v j e t o v a n a m e đ u s o b n a v e ­
za i zmeđu p r i n o s a m l i j e k a i p lodnos t i . U 
p r v o m r e d u t r e b a bez ok l i j evan ja s v a ­
k a k o n a v r i j e m e u većoj m j e r i p r o v e s t i 
p r e h r a m b e n o - f i z i o l o š k a i s t raž ivan ja , k o ­
j a će objasn i t i z ah t j eve goveda v i soke 
p ro izvodn je i p lodnos t i . Kod toga m o r a j u 
se uzet i u obzir v i še nego dosad r a z l i k e 
i zmeđu p a s m i n a k a o i t ok l a k t a c i o n e k r i ­
vul je . Na osnovu ovih r e z u l t a t a t r e b a 
odred i t i k r m n i o b r o k i d o d a t n u k r m u . 
Jedan automatizirani mljekarski pogon 
prikazan je na stručnom sajmu u Her-
ning-u (Danska) (No 39/68). D a n s k a M e -
je r i e r s M a s k i n f a b r i k a u K o l d i n g u j e u 
zajednic i s t t . A u t o m a t a u A a r h u s - u 
p r o n a š l a n o v i s i s t em koj i o m o g u ć u j e p o t ­
p u n u a u t o m a t i z a c i j u m l j e k a r s k o g p o g o ­
na . O v a e p o h a l n a n o v i n a j e 30. a u g u s t a 
p r i k a z a n a po s t r u č n j a c i m a k a k o p r a k t i č k i 
r ad i , n a ve l iko j m l j e k a r s k o j izložbi u 
H e r n i n g - u (Danska) . Ovaj s i s t em o m o ­
guću je a u t o m a t i z a c i j u po jed in ih d i j e lova 
p r e r a d b e , ko j i se p o n o v n o m o g u u k l j u č i t i 
